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Development of N-S-acyl-transfer-based chemical tool for target
identication of drug candidates
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Figure 1. Purification and selective labeling of target proteins using traceable linker. 
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